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506 (3 credits)
Graduate Pedagogy
Professor :  Julia G a l low ay
M y office h o u r s  a re  10 :00-12 :00  o n  M o n d a y ,  W e d n e s d a y  &  T hursdays ,  
email: iulia.qalloway@ umontana.edu or call: o. 243 5663orc. 585 368 8096 
Class t im e  is 5:00-7:00 o n  M o n d a y ,  u n less  o th e rw is e  s t a t e d
C o u rse  D escrip t ion :  ARTZ506
Lecture-s ty le  c o u r se  d is c u ss in g  current p e d a g o g ic a l  practices  in c o l l e g e - l e v e l  art e d u c a t io n .  Inc ludes  
d e v e lo p m e n t  o f  a syllabus, t e a c h in g  p h i lo so p h y ,  a s s ig n m e n t s ,  an d  p u b ic  s p e a k in g  skills as well as in form ation  
o n  t h e  d a y - t o - d a y  c h a l l e n g e s  o f  t e a c h in g  their  first c o u r se  at UM. S h o u ld  p repare g r a d u a te  s t u d e n t s  for  TA 
ap p lica t io n  an d  m u s t  b e  ta k en  during their  first s e m e s t e r  o f  g r a d u a te  study. This c o u r se  a lso  in c lu d es  a 
s e m e s t e r  o f  c o u r se  s h a d o w in g .  This enta i ls  w orking  c lo s e ly  with an a s s ig n e d  instructor  from  th e  b eg in n in g  o f  
th e  a s s ig n e d  c o u r se  until finals. S h ou ld  a ss ist  t h e  a s s ig n e d  facu lty  m e m b e r  with a n y  and  all activities  
perta in ing  to  curricular delivery.
Offered  Fall. 3 credits.
C o u rse  work:
G rad u ate  P e d a g o g y  will m e e t  w e e k ly  for  o n e  hour; during th is  t im e  th e  s t u d e n t s  will d is c u ss  t e a c h in g  
p h ilo so p h ie s ,  d e s ig n in g  syllabus', g rad in g ,  c la s s r o o m  and s tu d io  safety . T he s t u d e n t s  will a lso  learn to  crea te  
a s s ig n m e n t s  th a t  d irect th e  s t u d e n t  w ork  to  reflect th e  o u t c o m e s  t h e  w ish  t o  ach ieve .  The G rad u ate  s t u d e n t s  
will a lso  p resen t  lec tures  o n  th er e  o w n  w ork  in c h o s e n  c la s se s  w ithin th e  s c h o o l  o f  art. To further d e v e lo p  
their  public  s p e a k in g  skills.
T he s e c o n d  c o m p o n e n t  o f  th e  c o u r se  will b e  a full s e m e s t e r  o f  c o u r se  s h a d o w in g .  The s t u d e n t s  will be  
a s s ig n e d  to  a sp ec if ic  c lass  and will a ss is t  t h e  p r o fe s so r  in m a n y  fa c e t s  o f  th e  c lass  for  a full s e m e s te r .
C o u rse  Object ives:
D e v e lo p  a syllabus.
D e v e lo p  a t e a c h in g  p h i lo so p h y .
D e v e lo p  Public sp e a k in g  skills.
C reate  an ap p lica t io n  p ack et  for  ap p ly in g  t o  a TA p o s i t io n  at The University o f  M o n tan a .  
Gain a th o r o u g h  u n d e r s ta n d in g  o f  t e a c h in g  univers ity  level s tu d io  art co u rses .
A t te n d a n c e :
A t t e n d a n c e  a t  all c la sses  is m a n d a to ry .  A fte r  t h r e e  a b s e n c e s  y o u r  g r a d e  will d r o p  b y  o n e  l e t te r  g r a d e  p e r  a b s e n c e ,  u p  t o  
six a b s e n c e s  w h e n  a fail ing g r a d e  is is su e d  au to m a tica l ly .  (Being sick d o e s  n o t  c o u n t  as a n  e x c u s e d  a b se n c e ) .  C o m e  to  
class r e a d y  t o  work ,  s t u d e n t s  a re  n o t  t o  leave  class t o  p u r c h a s e  supp l ies .  D e m o n s t r a t i o n s  m is se d  will n o t  b e  r e p e a t e d  for 
t h e  a b s e n t  s tu d e n t .  If y o u  a re  a b s e n t  f ro m  class it is YOUR re sp o n s ib i l i ty  t o  g e t  a n y  m is se d  in fo rm a t io n  f ro m  a n o t h e r
s tu d e n t ,  a n d  y o u  will b e  r e q u i r e d  t o  m e e t  a n y  d e a d l in e s  set .  S h o w in g  u p  la te  o r  leav ing  ear ly  f ro m  class will a lso  a ffec t  
y o u r  g r a d e  in a n e g a t iv e  m a n n e r .
Tex ts/F ie ld  Trips:
Art S ch o o l  (P ro p o s i t io n s  fo r  t h e  2 1 st Century)  
S te v e n  H enry  M a d o f f
G ra d in g  Policy:
The  c o u r s e  g r a d e  a w a r d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m  will re flect  t h e  s t u d e n t s  overall  a t t e n d a n c e  a n d  p e r f o r m a n c e  b o t h  in 
a n d  o u t  o f  class. It is y o u r  re sp o n s ib i l i ty  t o  c o n su l t  w ith  t h e  I n s t ru c to r  t h r o u g h o u t  t h e  t e r m  t o  in su re  t h a t  y o u r  p r o g r e s s  is 
sa t is fac to ry .  P ro jec ts  will b e  g r a d e d  o n  c rea t iv e  p r o b le m  solving, i n c o r p o r a t io n  o f  a s s ig n e d  t e c h n iq u e s ,  b r e a t h  o f  
r e s e a rc h  a n d  e x p e r im e n ta t i o n ,  effort ,  m e e t in g  all d e ad l in e s .  Class p a r t ic ip a t io n  will b e  f a c to r e d  in a n d  c an  o n ly  lo w er  t h e  
final g r a d e .  A t t e n d a n c e  will b e  f a c to r e d  in a n d  c an  a f fec t  t h e  g r a d e  o n ly  b y  lo w er in g  it.
T h ree  fa c to r s  will b e  c o n s i d e r e d  in t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  g ra d e s .
1) The  q u a l i ty  o f  t h e  p r o d u c t ,  includ ing  in v en t iv en ess ,  sensi t iv i ty  t o  m ate ria ls ,  t ech n ica l  c o m p r e h e n s io n ,  
c o m p o s i t i o n a l  e ffec t iveness ,  a n d  idea  d e v e l o p m e n t  in re la t io n  t o  t h e  a s s ig n m e n t .
2) The  q u a l i ty  o f  t h e  l ea rn in g  p ro c ess ,  includ ing  risks t a k e n ,  r a n g e  o f  id ea s  e x p lo re d ,  c o n t r i b u t io n s  t o  class,
a t t e n d a n c e ,  e ffec tive  u se  o f  class t im e ,  e n th u s ia s m  a n d  th e  a m o u n t  o f  w o r k  d o n e .
3) P ro fe ss iona l  d e m e a n o r  in p r in t  s t u d io  as  e v id e n c e d  b y  c lean  w o r k  hab its ,  t h e  p r o p e r  t r e a t m e n t  o f  e q u ip m e n t ,
a t t e n t i o n  t o  t h e  s tu d io  sp a c e ,  a n d  p a r t ic ip a t io n  in t h e  final s tu d io  c lean  up
A = Excellence in all a s s ig n m e n t s ,  h igh ly  m o t iv a te d ,  e x t r e m e ly  in n o v a t iv e  so lu t io n s  t o  p ro jec ts
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B = A b o v e  a v e r a g e  in all work ,  d e m o n s t r a t e d  t ech n ica l  g r o w th  a n d  visual m a tu r i ty
C = C o m p le t io n  o f  all p ro jec ts ,  s a t is fac to ry  class p a r t ic ip a t io n
D = Below a v e r a g e  q u a l i ty  in w o r k  a n d / o r  I n c o m p le t e s  o n  s o m e  p ro jec ts ,  i n a d e q u a t e  class p a r t ic ip a t io n
F = P o o r  q u a l i ty  o f  w o r k  a n d / o r  I n c o m p le t e s  o n  m a n y  p ro jec ts ,  p o o r  class p a r t ic ip a t io n ,  severa l  a b s e n c e s .
In c o m p le te s :  It is t h e  s t u d e n t ' s  r e sp o n s ib i l i ty  t o  c o m p l e t e  t h e  c o u r s e  w o r k  w ith in  t h e  s e m e s t e r  t h e  class is o f fe red .  N o t  
fin ish ing th e  r e q u i r e d  w o r k  w ith in  t h e  a l lo t te d  t im e  f r a m e  d o e s  n o t  en t i t le  a s t u d e n t  t o  a n  in c o m p le te .  I n c o m p le t e s  will 
o n ly  b e  g iv en  in c a s e s  o f  e x t r e m e  e m e r g e n c y .
A s s ig n m e n t  Deadlines :
W o r k  h a n d e d  in la te  o r  i n c o m p le t e  c a n n o t  b e  r e d o n e  fo r  a b e t t e r  g r a d e .  C o m p le t e d  w o r k  h a n d e d  in o n  t im e  c an  be  
r e d o n e  as m a n y  t im e s  as  y o u  w a n t  t o  t ry  t o  im p ro v e  y o u r  g r a d e ,  w ith  o n ly  t h e  h ig h e s t  g r a d e  b e in g  r e c o r d e d .  This m e a n s  
y o u  c a n n o t  h a n d  in t h e  p re v io u s  a s s i g n m e n t  fo r  ex tra  credit .
*NOTE: R e d o in g  an  a s s i g n m e n t  d o e s  n o t  m e a n  m e re ly  m o d ify in g  a n  ex is ting  a s s i g n m e n t  b a s e d  o n  t h e  p r o f e s s o r s  o r  
c lasses  in p u t  o n  t h a t  a s s ig n m e n t .  It implies  a b s o r p t io n  o f  t h e  re le v an t  p r incip les  invo lved  a n d  a p p ly in g  t h a t  t o w a r d s  a 
n e w  work .  In a d d i t io n  t o  c r i t ique  d a y s  w h e n  t h e  final a s s i g n m e n t  is d u e  c o m p l e te d ,  I h a v e  a lso  e s t a b l i s h e d  d e a d l in e s  fo r  
d r a w in g s  a n d  p r e p a r a to r y  w o r k  fo r  e a c h  a s s ig n m e n t .  Failure t o  h a v e  y o u r  p r e p a r a to r y  w o r k  d o n e  by  t h e s e  d e a d l in e s  will 
a lso  a f fec t  y o u r  g r a d e  in a n e g a t iv e  m a n n e r .
A ccess /S p ec ia l  N eeds :
If t h e r e  a re  a n y  s t u d e n t s  w i th  d isabili ties t h a t  m a y  h a v e  spec ia l  n e e d s  p le a se  s e e  t h e  p r o f e s s o r  a f te r  class.
A c a d e m ic  M isconduc t:
All s t u d e n t s  m u s t  p rac t ice  a c a d e m i c  h o n e s ty .  A c a d e m ic  m is c o n d u c t  is s u b je c t  t o  a n  a c a d e m i c  p e n a l ty  by  t h e  c o u r se  
in s t ru c to r  a n d / o r  a d isc ip l inary  s a n c t io n  b y  t h e  University. All s t u d e n t s  n e e d  t o  b e  famil ia r  w ith  t h e  S t u d e n t  C o n d u c t  
C o d e .  The  C o d e  is availab le  fo r  rev iew  o n l in e  a t  h t t p : / /w w w .u m t .e d u /S A /V P S A / in d e x .c f m /p a g e /1 3 2 1 .
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